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表 2                      海峡两岸房地产税收具体税制比较
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大陆企业所得税 房地产转让 房地产转让所得 25%
台湾地区营利事业所得税 房地产交易 房地产交易所得 17%、35%、45%
7
大陆个人所得税 房地产转让 房地产转让所得 20%
台湾地区综合所得税 房地产交易 房地产交易所得 15%、20%、35%、45%









10 台湾地区遗产及赠与税 继承和赠与的不动产 土地公告价格或房屋评定价值 10%
资料来源：根据大陆税法和台湾地区税收有关规定整理得出。













征。6. 大陆对企业的房地产交易所得一律征收税率为 25% 的企业所得税，而台湾地区对总机构设
在台湾地区企业的房地产交易所得征收税率为 17% 的营利事业所得税，对总机构未设在台湾地区的
企业的房地产交易所得征收税率高达 35% 或 45% 的营利事业所得税。相比之下，台湾地区营利事业
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所得税的调控意图更为明显。7. 大陆对个人的房地产交易所得征收税率为 20% 的个人所得税，①而
台湾地区对个人的房屋交易所得根据是否有台湾居民身份和不同房地产持有年限征收税率有别的综
合所得税。相比之下，台湾地区综合所得税调控作用更为明显，制度设计也更为合理，并在一定程









表 3                      海峡两岸房地产税收调控政策比较
大陆的房地产税调控政策 台湾地区的房地产税调控政策
出台时间 主要内容 基本目标 出台时间 主要内容 基本目标














2005 年 5 月 调整个人住房交易的营业税政策
抑制投机和投资性购房
需求
2006 年 6 月 调整个人住房交易的营业税政策
抑制投机和投资性购房
需求














2008 年 12 月 调整个人住房交易的营业税政策 鼓励普通商品住房消费























2011 年 1 月 调整个人住房交易的营业税政策
抑制投机和投资性购房
需求







2015 年 3 月 调整个人住房交易的营业税政策 鼓励普通商品住房消费
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大陆税收 119175.31 100.0 台湾地区税收 18341.24 100.0
地方税收 59139.91 49.6 直辖市及县市税 3204.25 17.5
房产税 1851.64 1.6 房屋税 630.13 3.4
城镇土地使用税 1992.62 1.7 地价税 708.26 3.9
土地增值税 3914.68 3.3 土地增值税 1032.55 5.6
契税 4000.70 3.4 契税 135.60 0.7
资料来源：根据我国财政部网站和台湾地区“财政部”网站统计数据整理得出。
从表 4 可以看出，海峡两岸房地产“四税”在财政地位上存在明显差异。1. 大陆地方税收收
入占大陆税收收入的比重达 49.6%，远高于台湾地区直辖市及县市税收收入占台湾地区税收收入的
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